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ТДАТУ зустрічав американських гостей
t4 листопада до нашого 
закладу завітали амери­
канські гості
Під час презентації за­
кордонної практика пе­
ред студентами виступи­
ли менеджер компанії 
•DuPont Pioneer» з прак­
тик для студентів Дон Лам- 
к ер. координатор програ­
ми • DuPont Pioneer» Крейг 
Шмак та координатор про­
грами «WISE* а .таидшаф- 
т о г о  дизайну Кріс Клег. 
Вони розповіли про закор­
донну практику в США за 
програмою .Насінництво.. 
Презентація продовжува­
лась понад 1,5 години. Ба-
гатьох студентів дуже заді- відвідали музей універся-
навила ця програма, вони тету, де їм директор музею
ставили питання віднмод- А  П. Оксамитна розпові-
но до теми. да історію університету. Та-
Після презентації гості кож пройшла екскурсія те-
риторіоо університету. У 
5-му навчальному корпусі 
американським гостям була 
презентована лабораторія 
моніторингу якості грун­
тів та продукції рослинни­
цтва. Побували американці 
і в 8-му корпусі, де їм було 
представлено лабораторії 
спеціальності »Обладнання 
переробних і харчових ви­
робництв». Після екскурси 
університетом вся делега­
ція поахала до заповіднику 
•Кам’яна Могила».
Гості залишилися у за­
хваті від побаченого.
Міжнародний ЙДДО.
